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INTRODUCCION 
Ética, etimológicamente, procede del griego ethos, que significa carácter, manera de ser, costumbre, conducta 
de vida. El código de ética profesional tiene como fin facilitar el cumplimiento y puesta en práctica del ejercicio 
de su profesión en donde la ética es el valor central y tiene como objetivo general regular la conducta y el 
quehacer profesional. El ejercicio de la odontología es considerado “una Profesión”, es decir un trabajo 
aprendido, mediante el cual el individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y de las personas a su 
cargo, servir a la sociedad y perfeccionarse. El profesional de la salud oral se enfrenta cada momento de su 
vida laboral a conflictos de valores donde deberá tomar la mejor decisión tanto para el paciente como para él. 
El odontólogo asume igualmente una responsabilidad social ya que devuelve al paciente a un completo 
estado de salud, puesto que la salud bucal constituye una parte importante de la salud general del ser 
humano. La salud oral tiene importancia fundamental pues esta busca convertir al individuo en un elemento 
útil y activo dentro del entorno en el cual se desenvuelve. En este sentido él odontólogo integral debe tener 
conocimientos científicos, técnicos y Humanísticos y con un alto sentido ético y social  Entender que la 
dimensión ética de la odontología es un elemento esencial en el óptimo desempeño de los futuros 
profesionales es, sin duda, la clave para posibilitar la incorporación de la ética como una instancia formal 
dentro del currículo . 
DESARROLLO 
Si se desea introducir a la bioética o ética en la práctica odontológica, el mejor sitio para comenzar es donde 
el futuro profesional se forma teórica y prácticamente, es decir, en la misma universidad. La universidad es el 
lugar en que se adquieren modelos de conducta que se aplicaran en la vida profesional independiente; por 
ello, es importante una educación médica universitaria (aludiendo a cada rama de las ciencias de la salud) 
conjuntamente con una disciplina ética. Las investigaciones sobre el tema expresan que hay que priorizar la 
enseñanza de la bioética por la creciente necesidad de la sociedad de contar con profesionales más humanos 
y compasivos, lo que se ha hecho más evidente en estos momentos de avances científicos y tecnológicos 
crecientes que generan retos éticos por los grandes cambios de las tecnociencias.  
Se debe proveer al estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
identificar y presentar soluciones ante dilemas éticos de índole biomédica atendiendo el contexto social. La 
formación moral de los profesionales es la única herramienta que puede asegurar un comportamiento ético 
adecuado y un resguardo de los pacientes, además de garantizar el prestigio y credibilidad de una profesión 
como la odontología. 
El objetivo del presente trabajo es identificar y jerarquizar los rasgos de la ética profesional que los 
estudiantes valoran como primordiales para el ejercicio profesional.  
La población objeto de estudio fueron los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNLP, inscriptos en 
Odontología Preventiva y Social en el año 2015. Se seleccionó una muestra de 1530 estudiantes. De ellos, 
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53.5% fueron mujeres (818) y 46.5%, hombres (712). El promedio de edad fue de 21 años. Los estratos de la 
muestra se organizaron en función del nivel de formación curricular. Cabe señalar que el plan de estudios de 
la carrera ubica cinco niveles formativos: que corresponden a 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año de la carrera y se 
distribuyen en 3 etapas: básica, preprofesional y profesional. La conformación de la muestra por nivel de 
formación curricular fue de: 395 estudiantes (26%) en 1º año; 334 (22%) en 2º; 246 (16%) en 3º; 245 (16%) en 
4º y 310 (20%) en 5º.  A su distribución por etapas corresponden 629 estudiantes (41%) a la etapa básica, 
346 (22,6%) a la preprofesional y 555 (36,4%) a la profesional. De acuerdo con la metodología planteada, se 
utilizaron dos instrumentos. El primero es un cuestionario con una pregunta abierta, que solicita al estudiante 
que especifique y jerarquice cinco rasgos de ser un buen profesional; además de la información general del 
estudiante como sexo y edad. El segundo instrumento es una escala ipsativa que presenta la clasificación de 
16 rasgos de ser un buen profesional (ver Tabla I), a partir de los cuales se solicita al estudiante que 
seleccione únicamente los tres rasgos que a su juicio son los más importantes. El presente trabajo 
corresponde a un estudio descriptivo en el cual se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas para cumplir 
los objetivos. Se desarrolló en la Facultad de Odontología de la UNLP. En la primera etapa se aplicó un 
cuestionario con una pregunta abierta a la muestra seleccionada. En la segunda se empleó una escala 
ipsativa para cuestionar sólo a una muestra de estudiantes que cursaban la etapa profesional de su carrera en 
la misma institución. En la fase 1, el análisis de las respuestas a la pregunta abierta se llevó a cabo en cuatro 
momentos: a) captura de los datos, b) análisis de contenido, c) ponderación y clasificación de los rasgos, y d) 
prueba de hipótesis. Para ello, se diseñó una base de datos con el paquete estadístico SPSS 10, en la que se 
capturaron los datos generales de los estudiantes y las respuestas a la pregunta. Las respuestas se 
analizaron con base en estrategias de análisis de contenido, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
• Se consideraron como categorías de análisis los 16 rasgos mencionados, y como metacategorías las cuatro 
competencias que se ubican para el desarrollo de una escala sobre ética profesional (ver Tabla I). 
• Se identificaron como unidades de registro las respuestas del cuestionario. La codificación consistió en 
agrupar dichas unidades, asignándoles un código en alguna de las unidades de análisis, para lo cual se 
generó una matriz de trabajo. 
 
Tabla I. Rasgos clasificados por competencias 
 
Rasgos clasificados por competencias 
Competencias  Rasgos 
1) Competencias cognitivas y 
técnicas 1: Conocimiento, formación, preparación. 
  2: Formación continua. 
  3: Innovación y superación. 
  4: Competencia técnica. 
2) Competencias sociales 5: Compañerismo y relaciones. 
  6: Comunicación. 
  7: Saber trabajar en equipo. 
  8 :Ser trabajador. 
3) Competencias éticas 9: Responsabilidad. 
  10: Honestidad. 
  11: Ética profesional y personal. 
  12: Prestar mejor servicio a la sociedad. 
  13: Respeto. 
  14: Principios morales y valores profesionales. 
4) Competencias afectivo-
emocionales 15: Identificarse con la profesión 
  16: Capacidad emocional 
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La ponderación y clasificación de los rasgos se obtuvo a partir de calcular las frecuencias ponderadas. Es 
decir, en cada jerarquía se estimó la frecuencia con la que se presentaron los rasgos, y el resultado de cada 
jerarquía se dividió entre la sumatoria total de las frecuencias. Los cálculos se realizaron en la muestra 
general, en cada una de las submuestras por la etapa de formación curricular en la que se encontraban los 
estudiantes. Con el fin de identificar si existen diferencias significativas en la asignación de las jerarquías de 
acuerdo con el nivel de formación, se realizó una prueba de hipótesis con Chi cuadrada. Esta prueba es útil 
para determinar si existe una relación entre dos variables. En todas las pruebas de hipótesis la diferencia 
entre lo observado en los datos de la muestra real y lo que se hipotetiza en el caso de la hipótesis nula, 
constituye el efecto de la prueba. En este estudio se estableció como hipótesis nula (Ho) que los estudiantes 
jerarquizan los rasgos elegidos, independientemente del nivel de formación al que pertenecen, y como 
hipótesis de investigación (Ha) se postuló que la jerarquía se establece de manera dependiente. Para ello se 
calculó la Chi cuadrado de 75 grados de libertad, con un valor de confianza de 95% para cada jerarquía. Los 
cálculos se realizaron con el paquete estadístico SPSS. 
En la fase 2, se aplicó la escala ipsativa a la muestra de estudiantes de la etapa profesional del plan de 
estudios. Se capturaron todos los instrumentos en una base de datos del SPSS, posteriormente se analizaron 
con estadística descriptiva y se identificaron los tres rasgos más importantes seleccionados por los 
estudiantes. Al igual que en la etapa anterior se aplicó la prueba de hipótesis Chi cuadrado. 
 
RESULTADOS:    
Jerarquía de los rasgos de la muestra total 
Lugar Calificación Rasgos 
1 14.99 Responsabilidad. 
2 14.94 Honestidad. 
3 12.99 Conocimiento, formación,preparación. 
4 11.11 Ética profesional y personal. 
5 6.62 Principios morales y valores profesionales. 
6 6.29 Trabajador. 
7 3.89 Capacidad emocional. 
8 3.89 Respeto. 
9 3.88 Formación continua. 
10 3.30 Identificarse con la profesión. 
11 3.13 Servicio a la sociedad. 
12 3.00 Innovación y superación. 
13 2.26 Compañerismo y relaciones. 
14 1.45 Competencia técnica. 
15 1.36 Saber trabajar en equipo. 
16 1.21 Comunicación. 
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Tabla II. Jerarquía de los rasgos de la muestra total 
 De igual manera se obtuvieron las tendencias de opinión de los estudiantes, de acuerdo con la etapa de 
formación curricular en la que se encontraban inscritos. La Tabla III muestra las jerarquías propias de acuerdo 
con cada etapa. 
Jerarquía de los rasgos por etapa de formación curricular 
Lugar  Básica Preprofesional  Profesional 
1 Responsabilidad  Honestidad  Honestidad 
2 Honestidad  Responsabilidad Responsabilidad 
3 Conocimiento Conocimiento Conocimiento 
4 Ética profesional Ética profesional Ética profesional 
5 Principios morales Principios morales Principios morales 
6 Trabajador Trabajador  Trabajador 
7 Respeto Formación continua Formación continua 
8 Identificarse con la 
profesión 




10 Formación continua Servicio a la sociedad Innovación 
11 Servicio a la 
sociedad 
Identificarse profesión Servicio a la sociedad 
12 Innovación Innovación Compañerismo 
13 Compañerismo Compañerismo Identificarse profesión 
14 Competencia 
técnica 
Competencia técnica Trabajo en equipo 
15 Trabajo en equipo Trabajo en equipo Competencia técnica 
16 Comunicación Comunicación Comunicación 
 
Tabla III. Jerarquía de los rasgos por etapa de formación curricular 
El examen de las submuestras confirmó como los rasgos más valorados: responsabilidad, honestidad y 
conocimiento; y como los menos: comunicación, trabajar en equipo y competencia técnica. Al mismo tiempo, 
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el contraste entre los resultados por etapa indicó que no hay diferencias en las tendencias de opinión por 
etapa. En relación con la prueba de hipótesis se realizó la comparación del valor observado de Chi cuadrado 
con el valor esperado. Se estableció que el valor de Chi cuadrada observado es superior, lo que indica que las 
variables están relacionadas y Chi cuadrado es significativa. Esto permite rechazar la hipótesis nula, lo que 
indica que hay dependencia entre la jerarquización hecha por los estudiantes y el ciclo al que pertenecen (ver 
Tabla II). 
 
Tabla IV. Prueba de hipótesis Chi cuadrada con 75 grados de libertad y valor de confianza de 95% 




Valor esperado Chi75 cuadrado 
1 Responsabilidad 179.9 96.22 
2 Honestidad  117.0 96.22 
3 Conocimiento 123.0 96.22 
 
Como resultado de las respuestas a la escala ipsativa, las tendencias de opinión de los estudiantes de la 
etapa profesional ubicaron los siguientes rasgos entre las tres jerarquías más importantes: conocimiento, ética 
profesional e innovación, y superación. Respecto a la prueba de hipótesis, los valores observados de Chi 
cuadrada son mayores a los esperados, lo que indica que las variables están relacionadas y Chi cuadrada es 
significativa. Esto permite rechazar la hipótesis nula, es decir, hay dependencia entre la jerarquización hecha 
por los estudiantes y el ciclo al que pertenecen (ver Tabla V). 
 
Tabla V. Prueba de independencia Chi cuadrada con 75 grados de libertad y valor de confianza de 95% 
Jerarquía  
asignada 
Rasgo Valor observado 
Chi75 cuadrada 
Valor esperado Chi75 
cuadrada 
1 Conocimiento 111 96.22 
2 Ética profesional 160 96.22 





En este trabajo se identificaron patrones de opiniones en los rasgos más y menos valorados por los 
estudiantes, tanto en la muestra general como en las submuestras de los conglomerados por etapas de 
formación curricular. De esta manera se confirmaron como los rasgos más importantes: responsabilidad, 
honestidad y conocimiento; y como los menos significativos: saber trabajar en equipo y comunicación. Las 
diferencias de opinión se reportaron en los valores intermedios. Lo que sugiere que los jóvenes universitarios 
comparten la idea de que un buen profesional debe poseer responsabilidad, honestidad y conocimientos 
propios de su profesión. Así, los valores reconocidos como fundamentales de manera universal son 
prioritarios en los jóvenes universitarios. 
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Se concluye, finalmente, que la universidad enfrenta el reto de establecer específicamente qué valores ético-
profesionales debe privilegiar y con base en qué estrategias se harán operativas dichas intenciones 
formativas, las cuales deberán orientarse a coadyuvar al cumplimiento de su misión institucional 
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